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VINCENT VIVES, Hypatie et Hérodiade. Dialogue sur la poésie entre Leconte de Lisle et Mallarmé,
in «Bulletin d’Etudes parnassiennes et symbolistes», n° 26, Automne 2000, pp. 25-43.
1 Attraverso un esame essenziale e chiaro del poemetto Hypatie et Cyrille di Leconte de
Lisle  e  della  mallarmeana  Hérodiade, l’A.  mette  efficacemente  in  luce  il  diverso
atteggiamento tenuto dalle due personalità poetiche di fronte alla funzione della poesia
e alla Storia. Vincent Vivès dimostra, come egli stesso premette, che “Hypatie et Cyrille
engage la poésie dans une pensée historiale qui  cherche à renouveler l’épopée et  à
rompre avec la dynamique romantique», mentre «Hérodiade, par sa structure et son
discours, est une réponse du prince des Poètes au prince du Parnasse, à travers laquelle
il  fixe  son  esthétique  nouvelle  –  postérieure  à  la  période  dominée  par  l’influence
baudelairienne – et prend ses distances avec le modèle esthétique des Poèmes antiques».
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